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研究型大学本科生实习质量保障机制初探
杨建波
（厦门大学 公共政策研究院，福建  厦门）
摘   要：本文梳理了研究型大学本科生实习质量保障机制的源起与内容，考察了其在制度保障、条件保障与管
理保障三个方面的重要进展，分析了国内研究型大学本科生实习质量保障机制的特点。
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实习质量保障机制是建立健全高校实践教学体
系的重要环节，是提升人才培养质量、推进高等教
育内涵式发展的必然要求。近年来，国内研究型大
学对实习教学的重视程度不断提高，在构建本科生
实习质量保障机制上不断探索，取得了制度保障、
条件保障与管理保障方面的新进展。
一   本科生实习教学的重要性
我国高等教育发展历来重视理论与实践相结合，
研究型大学更是在本科生实习教学上进行了有益的
探索与实践。2012 年《教育部关于全面提高高等教
育质量的若干意见》、《教育部等部门关于进一步加
强高校实践育人工作的若干意见》等指导性文件出
台，强调实践教学是深入实施素质教育，大力提高
高等教育质量的重要环节，要求各高校在制定人才
培养方案时，须结合专业特点分类制订实践教学标
准。一般来说，高校实践教学体系由实验实训、实习、
综合设计、社会实践、创新创业五个子系统组成。[1]
这其中，实习作为实践教学的重要组成部分，纳入
本科生人才培养方案已成为各高校的共识。
近 年 来， 研 究 型 大 学 对 本 科 生 实 习 教 学 的 重
要性已有充分认识，通过修订人才培养方案，增加
必修实习环节，提高实习学时等方式，强化实习教
学在本科人才培养中的比重。笔者曾在厦门大学开
展了研究型大学本科生实习质量保障研究与问卷调
查。从所抽取的 23 个学院的 32 个专业本科人才培
养方案可以看出，实习作为专业必修环节的比例高
达 87.5%，其中医学、药学类专业实习学分占总学
分的比例平均达到 12.7%。与此同时，85.5% 的学生
和 94.7% 的实习指导教师认为实习对于研究型大学
本科生的能力培养具有重要作用；85.1% 的学生认
为实习对实践能力的提升具有重要作用；62.7% 的
学生认为通过实习提升了自身自主学习能力。此外，
实习也在一定程度上促进了本科生创新创业、独立
科研等能力的提升。
二   实习质量保障机制的构建
为确保实习教学有序开展，提升实习教学质量，
国内研究型大学逐步建设与完善了本科生实习质量
保障机制。质量保障机制，一般指部门为提高质量，
运用相关理论和方法，将影响质量的各部门、环节、
体系有机结合形成的整体，使事物的发展达到事半
功倍的效果。[2] 目前，学界对高校实习质量保障机
制尚未形成统一的界定。笔者结合质量保障机制概
念，提出实习质量保障机制即为高校保证实习质量，
综合利用校内外关系实习质量的管理组织、平台及
其他资源形成的一个有机整体，其基本构成体现在
如下三个方面。
（一）   制度保障
研究型大学普遍制定了专门的实习教学管理规
定。厦门大学的《本科生实习工作管理规定（修订）》
与《大学生校外实践教育基地建设与管理规定（修
订）》就涵盖实习的组织管理、实习单位选择与实践
教育基地建设、对实习学生的要求、实习指导教师
及职责、实习经费的使用、成绩考核规定等内容。
中山大学的实习管理办法不仅详细规定了实习教学
各项基本内容，更强调实习成绩不及格者须重新实
习，且重新实习经费由学生自理。制度上明确的要
求和规定，规范了实习教学的开展，从而为实习教
学质量提供了基本的保障。
（二）   条件保障
研究型大学普遍采取三方面的措施：（1）加大
经费支持。浙江大学 2016 年本科实习经费支出达
2214 万 元， 占 当 年 读 本 科 教 学 经 费 的 15.3%， 本
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科生人均 917 元。同年，吉林大学投入教学实习费
2127 万元。（2）选派经验丰富组织能力强的指导教
师。山东大学明确要求指导教师应具有中级以上职
称，组建老、中、青相结合的指导教师队伍，按生
师比 20：1 配备集中实习指导教师，配备教师巡回
检查分散实习。实习时间较长时，建立实习指导教
师定期轮换制度。（3）持续建设校外实践教育基地。
浙江大学与 3049 家企事业单位建立实习与教学合作
关系。中国矿业大学则通过产学研合作，实现每个
专业至少有 3 个以上固定的实习教学基地。[3] 充足
的经费、高水平的教师队伍、丰富的实习单位资源
为提升实习教学质量提供了有力的支撑。
（三）   管理保障
研究型大学首先加强过程管理，细化实习各环
节的监管，包括实习大纲的制定与审核，实习前动
员，实习过程中的管理及实习后的总结。其次，多
样化评估实习教学质量。东南大学组织校内外专家
成立检查小组，通过与基地负责人、实习指导教师、
实习生召开座谈会，现场考察，问卷调查等方式对
实习进行全面评估。再次，建立绩效制度以调动学
院的积极性。厦门大学将实习教学开展情况纳入教
学工作绩效考核范畴，结果将影响学院本科绩效经
费和下一年度实习经费的核拨。最后，信息化管理
实习教学。东南大学、中国矿业大学专门建设了实
习管理系统，功能涵盖课程布置、基地及学生安排、
分散实习审批、实习报告提交与成绩评定等功能，
提高了实习管理的效率和质量。
三   研究型大学本科生实习质量保障机制的
特点
近年来，研究型大学在本科生实习质量保障机
制方面不断探索，明确了自身特色的保障目标。研
究型大学致力于培养政治、经济、科技和文化等领
域的精英人物，因而其本科生实习不仅仅是达到就
业能力的培养。因此，研究型大学更倾向构建一个
完整的教学环节，既教授理论基础、学科前沿热点，
又提供接触社会及专业行业的直接渠道，通过实践
达到更好理解科学研究的要义，促进对理论知识的
深层理解和融会贯通。东南大学就明确将科研训练
可纳入实习教学内容，按照因材施教的原则，实习
教学与科研、竞赛、毕业设计（论文）相结合等多
种组织形式进行，将实习含义进行了延展。
研 究 型 大 学 实 习 教 学 保 障 目 标 具 有 自 身 的 特
点，在保障方式上也势必不同。研究型大学本科生
实习更加注重多样化和灵活性，比如与理论课程相
结合开展课内实习；也更加注重在实习环境中使用
科研原则，基于实习项目开展探究式实习 [4]。南京
大学按照学生自身能力和兴趣，基于对不同毕业走
向的学生群体的考虑，在高年级阶段分为专业学术
类、交叉复合类和就业创业类等 3 类发展路径，提
供不同的课程体系，以满足学生的发展需要，如为
继续深造类的同学提供更多的参与科研和进入相关
领域实习的机会。[5]浙江大学实施了深度型实习计划，
以走出校园、在实习单位深度体验为特征，为达到
其效果，对专业实习、认识实习做出了相应的时间
规定。
此外，研究型大学还积极打造高层次的实习平
台，为优秀的本科生提供舞台。如 2017 年北京大学、
清华大学等高校的 216 名大学生通过中央国家机关
大学生（“紫光阁”）实习计划，在最高人民法院、
国家发改委等 32 个中央国家机关参与了业务实践、
政务观察、特色交流等政务实习。又如为培养本科
生国际视野，增强本科生国际竞争力，更好的服务
国家参与全球治理体系的建设需求，研究型大学积
极探索海外实习。2017 年中国矿业大学 14 个学院的
180 名学生在美国、澳大利亚、捷克等国家进行了实
习实践。清华大学积极策划或参与了全球工程师教
育实习项目、华盛顿实习项目与联合国艾滋病规划
署实习项目，每年派出实习的本科生达 600 人左右。
四   结语
国内研究型大学建立了自身特色的本科生实习
质量保障机制，初步实现了通过实习教学提升本科
生实践能力、创新能力的目标。研究型大学在构建
本科生实习质量保障机制上的有效探索，有利于自
身为实现“双一流”奠定一流的本科教育基础，也
有利于为我国创新驱动发展战略的实施输送更多的
拔尖创新人才。
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